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 Resumen 
 
La presente tesis titulada Gestión Contable y su Incidencia en la Liquidez de la Empresa 
Constructora Pérez & Pérez S.A.C de la ciudad de Moyobamba, año 2016”, tiene como 
objetivo determinar la Incidencia de la Gestión Contable en la Liquidez de la Empresa 
Constructora Pérez & Pérez SAC de la ciudad de Moyobamba, año 2016, con un tipo de 
investigación aplicada de diseño no experimental correlacional, una muestra de 4 
colaboradores del área de contabilidad; 1 Gerente General y acervo documentario. Dentro 
de los resultados se observó que las actividades de gestión contable que desarrolla la 
empresa se encuentra deficientes en 61% de las actividades de la gestión y solo el 39% se 
realizan de manera adecuada en el año 2016, con ello se puede diagnosticar que la gestión 
contable muestra deficiencias que han repercutido en el nivel de liquidez que la empresa 
tiene, por cuanto en el año 2016 la razón circulante en el período de estudio ha tenido un 
descenso a 0,93, la razón rápida en el año 2016 fue de 0,80, así mismo en la razón de 
efectivo se evidenció un descenso en el año 2016 que fue de 0.49, finalmente al analizar el 
ratio de rentabilidad de la inversión  mostró una disminución en el año 2016 de 0.01; motivo 
por el cual se llega aceptar la hipótesis, donde se señala que: “La gestión contable incide 
de manera negativa en la liquidez de la empresa constructora Pérez & Pérez SAC de la 
ciudad de Moyobamba, año 2016”. 
 
Palabras clave: Gestión contable, Liquidez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abstract 
 
The following thesis titled as Accounting Management and its Impact on the Liquidity 
of the Perez & Pérez SAC Construction Company of the Moyobamba city, 2016 ", aims 
to determine the Incidence of Accounting Management in the Liquidity of the Pérez & 
Pérez Construction Company SAC of the of Moyobamba city, 2016, with a type of 
applied research of non-experimental correlational design, a sample of 4 employees 
from the accounting area; 1 General Manager and documentary collection. Among the 
results, it was observed that the accounting management activities carried out by the 
company are deficient in 61% of the activities of the management and only 39% are 
carried out in an adequate manner in the year 2016, with this it can be diagnosed that the 
Accounting management shows shortcomings that have had an impact on the level of 
liquidity that the company has, because in 2016 the ratio circulating in the study period 
has had a decrease to 0.93, the rapid rate in 2016 was 0 , 80, likewise in the cash ratio 
there was a decrease in 2016 that was 0.49, finally when analyzing the return on 
investment ratio, it showed a decrease in 2016 of 0.01; reason for which it is possible to 
accept the hypothesis, where it is stated that: "Accounting management has a negative 
impact on the liquidity of the Pérez & Pérez SAC construction company in the 
Moyobamba city, 2016". 
 
Keywords: Accounting management, Liquidity 
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Introducción 
 
La gestión contable en una empresa es esencial para su éxito, ya que, además de ayudar 
en la toma de decisiones estratégicas, es la manera de evaluar constantemente el estado de 
sus finanzas y garantizar su rentabilidad, contar con estrategias contable es fundamental 
pues hacen posible monitorear el estado financiero de tu empresa , permiten elaborar los 
reportes de resultados y las proyecciones que guían el camino a seguir, así como también 
el factor clave para mantener altos índices de liquidez, sin embargo, se ha visto a muchas 
empresas desaparecer por la mala gestión, por ello la presente investigación se plantea 
como problema ¿De qué manera incide la Gestión Contable en la Liquidez de la Empresa 
Constructora Pérez & Pérez SAC de la ciudad de Moyobamba, año 2016?, de igual manera 
fue necesario el desarrollo de problemas específicos, siendo estos ¿Cuáles son las 
actividades de la Gestión Contable en la Empresa Constructora Pérez & Pérez SAC de la 
ciudad de Moyobamba, año 2016?, ¿Cuáles son las deficiencias de las actividades de la 
Gestión Contable de la Empresa Constructora Pérez & Pérez SAC de la ciudad de 
Moyobamba, año 2016? Y ¿Cuál es el nivel de Liquidez de la Empresa Constructora Pérez 
& Pérez SAC de la ciudad de Moyobamba, año 2016?  
La gestión contable está adquiriendo cada vez más fuerza en las empresas, debido a la gran 
competitividad, cambios en el entorno empresarial, internacionalización y globalización de 
los mercados, así como la rapidez con que se producen los cambios en la economía. 
Por lo que en la investigación se tiene como objetivo “Determinar la Incidencia de la 
Gestión Contable en la Liquidez de la Empresa Constructora Pérez & Pérez SAC de la 
ciudad de Moyobamba, año 2016”, de igual manera se plantea como específicos describir 
las actividades de la Gestión Contable de la Empresa Constructora Pérez & Pérez SAC de 
la ciudad de Moyobamba, año 2016; Identificar las deficiencias de las actividades de la 
Gestión Contable de la Empresa Constructora Pérez & Pérez SAC de la ciudad de 
Moyobamba, año 2016 y Conocer el nivel de Liquidez de la Empresa Constructora Pérez 
& Pérez SAC de la ciudad de Moyobamba, año 2016. 
 
Por el problema, el objetivo planteado y por las evidencias mostradas se considera como 
hipótesis que “La Gestión Contable incide de manera negativa en la Liquidez de la Empresa 
Constructora Pérez y Pérez SAC de la ciudad de Moyobamba, año 2016”. 
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Para corroborar con la hipótesis planteada se hicieron uso de instrumentos que permitieron 
la recolección de información que sirvieron para dar credibilidad a la investigación, en este 
sentido se utilizó una guía de entrevistas y análisis documentarios de los estados financieros 
de la empresa constructora Pérez & Pérez SAC. Llegando a entender que, si se llevan los 
libros contables, la tesorería de manera adecuada, asimismo mientras que los contadores 
analizan el panorama financiero general de la empresa, elaboran los reportes financieros y 
diseñan su estrategia contable, la cual comprende las proyecciones y las declaraciones de 
impuestos, se tendrá un nivel aceptable de liquidez. 
 
Para el desarrollo investigativo se ha utilizado un diseño No experimental de tipo 
correlacional, puesto que no se manipulan las variables en estudio, asimismo se ha incurrido 
a técnicas de recolección de datos, cuyo tratamiento y especificaciones ha conllevado a la 
compresión de cada objetivo específico planteado. Factores determinantes para poder llegar 
a las Conclusiones y Recomendaciones. 
 
Los capítulos que componen el presente informe son tres. El capítulo I, presenta la 
revisión bibliográfica que resume los antecedentes, internacionales, nacionales y locales, 
vinculados al tema de estudio.  Asimismo, los fundamentos teórico científico en los cuales 
se sustentan las variables del tema investigativo. 
 
En el capítulo II, se presenta el material y métodos utilizados en el desarrollo de la 
investigación, describe procedimientos metodológicos empleados para la consecución de los 
objetivos. 
 
En el capítulo III describe los resultados de la investigación a partir de la presentación de 
tablas y figuras que brindan respuesta a los problemas y objetivos planteados. 
 
Finalmente, se detallan las conclusiones y recomendaciones que se lograron recabar de 
todo el estudio de investigación realizado. 
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CAPÍTULO I  
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
1.1. Antecedentes del estudio del problema 
Tras haber realizado indagaciones en páginas web, libros virtuales, se encontró 
investigaciones que guardan relación con el problema en estudio y los objetivos que se 
persigue, para lo cual se presenta lo siguiente:  
 
1.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Asubadin, (2011), en su tesis Control interno del proceso de compras y su incidencia 
en la liquidez de la empresa comercial YUCAILLA CIA. LTDA. Latacunga durante el 
año 2010. (Tesis de grado). Universidad Técnica de Ambato. Ecuador. Teniendo como 
objetivo estudiar las consecuencias del inadecuado Control Interno del proceso de 
compras para determinar la incidencia en la liquidez de la empresa Comercial Yucailla, 
durante el año 2010.  Al analizar el proceso de compras en la empresa Comercial 
Yucailla, la muestra que se tomó para esta investigación es de 244 documentos, 
utilizando la observación y la entrevista como herramientas. Se ha podido concluir que 
un buen control interno es importante puesto que ayuda a formar un buen ambiente de 
trabajo y sobre todo orienta al personal y gerentes de la institución a cumplir las 
funciones encomendadas con eficiencia y eficacia logrando cumplir las metas 
planteada, se ha analizado los convenios de compras la misma que el 98% refleja que 
no existe convenio de negociación por escrito que sustente la forma de pago al 
proveedor llevando a la empresa a no mantener controlada su liquidez. 75 , y además 
la mayoría de los documentos de procesos en compras observados en la empresa refleja 
el inadecuado control en compras, esto ha ocasionado que exista el problema en la 
empresa, la falta de experiencia y capacitación en el personal netamente del área en 
compras lleva a seguir realizando un inadecuado control en la gestión de compras, 
razones por las cuales la propuesta se ha fijado netamente en una reestructuración del 
control interno del proceso de compras con el único fin de ayudar a resolver este 
problema. 
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Catillo, (2012), en su tesis: Evaluación financiera de la liquidez en las empresas 
distribuidoras de productos farmacéuticos a través del ciclo de conversión de efectivo. 
(Tesis de grado). Universidad San Carlos de Guatemala. Cabe mencionar que esta 
investigación tuvo como objetivo principal la de evaluar financieramente la liquidez 
de las empresas distribuidoras de productos farmacéuticos, mediante o a través de las 
razones financieras y  el análisis del ciclo de conversión de efectivo, ya que se utilizó 
el método científico, para lo que se refiere a la planeación y sistematización de la 
investigación para que así puedan generar las siguientes conclusiones:  Mediante la 
utilización de la herramienta del ciclo de conversión de efectivo, esto permite a las 
empresas que comercializan los productos farmacéuticos conozcan mejor sus 
necesidades y/o excedentes de efectivo, y mediante esto las empresas podrán buscar 
opciones de inversión o financiamiento a un corto plazo según las propias necesidades 
de la compañía. Las cifras que nos muestran las dos compañías analizadas, el autor 
llega a dar las siguientes conclusiones: Estas empresas de estudio no tienen el 
conocimiento respectivo de sus necesidades de efectivo ni el tiempo en que lo 
requerirán, por tal motivo están dejando en la caja excesos de liquidez que pueden ser 
aprovechados de manera eficiente por medio de inversiones temporales. Por tal motivo 
se realizó la propuesta para que, en los próximos tres años, sería que realizarán los 
trabajos con mayor eficiencia por parte de la administración de los inventarios y la 
recuperación de las cuentas por cobrar, y además de generar una mejor adecuación con 
los proveedores con lo cual se estima la compañía tendrá la capacidad para poder 
realizar inversiones de corto plazo, lo cual representará ingresos por concepto de 
intereses por estas inversiones. Cabe resaltar que la administración de la liquidez 
depende de la planificación estratégica de cada compañía, lo cual debe incluir la 
administración eficiente de todos los recursos, pero en el tema de liquidez se debe 
poner mayor énfasis en el rubro de inventarios y cuentas por cobrar.  
 
Murguía, (2012), en su tesis Impacto de la auditoría de los estados financieros de 
inventarios en la gestión financiera de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL). 
Colegio de Contadores de Públicos de México. Una vez sintetizado toda la 
investigación, el autor concluye que la auditoría cumple una tarea primordial de 
determinar la adecuación y fiabilidad de los sistemas de información y de las políticas 
y procedimientos operativos que existen en todos los departamentos de la empresa; 
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muy aparte de eso la auditoría cubre con otras funciones como la de revisión, utilizando 
a la contabilidad como el vehículo más idóneo para realizarla. 
 
Murillo, (2013), en su tesis Auditoria Interna para el control contable y administrativo 
de las cuentas por cobrar en empresas concesionarias del Municipio Maracaibo. 
Universidad Bolivariana de Venezuela. Dada esta investigación con el objetivo 
primordial de analizar la auditoria interna para el control contable y administrativo de 
las cuentas por cobrar en empresas Concesionarias del Municipio Maracaibo, 
considerando las normas de la auditoría contable vigentes. Cabe mencionar que las 
empresas concesionarias del Municipio Maracaibo, estos se planifican estableciendo 
los objetivos de la unidad de auditoría, además de contar con algunas debilidades que 
afectan a la organización, así como en la determinación de riesgos y procedimientos 
específicos que se aplican en el desarrollo de las mismas. 
 
1.1.2. Antecedentes nacionales 
García, (2009), en su tesis: Evaluación económica y financiera de la empresa cemento 
Pacasmayo SAA”. (Tesis de grado) Universidad Nacional de Trujillo. Nacional. 
Objetivo principal de esta investigación es evaluar la gestión económica y financiera 
de la empresa, para así mediante esto determinar la solvencia, liquidez y rentabilidad. 
En sus conclusiones resalta que el análisis financiero consiste una herramienta de suma 
importancia hacia la administración de la empresa ya que esto permite evaluar y 
determinar su propia gestión de acuerdo a los resultados logrados, y al mismo tiempo 
pueda determinar las fortalezas y debilidades financieras, reconociendo aspectos que 
merecen la atención, y así se puedan enfocarse en los problemas y dándoles una 
solución rápida y adecuada. Con respecto al índice de liquidez o llamado también 
capacidad de pago, en la investigación pudieron observar que la empresa mantiene una 
alta capacidad de respuesta para afrontar sus obligaciones corrientes, y como sabemos 
que todo en exceso no es bueno, se considera que el capital de trabajo en el último año 
es excesivo. Incluyendo que también la compañía se presenta como una empresa 
solvente ya que eso queda demostrado mediante sus buenos resultados de los ratios de 
endeudamiento. Es decir que la empresa muestra mayor eficiencia en lo que se respecta 
la administración de sus recursos, así como las cuentas por cobrar comerciales, rotación 
del activo fijo y la rotación del activo total. Pero no se descuida lo que es la 
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recuperación de las cuentas por pagar comerciales, así como también de la rotación de 
inventarios. Y dada otra conclusión de esta investigación, da a conocer que la 
rentabilidad muestra una tendencia de crecimiento muy clara con respeto al próximo 
año (2006), y lo que se respecta al 2007, infieren que ven una baja, pero esperan que 
eso se recupera para el 2008. Para la rápida solución con respecto a la disminución de 
la rentabilidad del patrimonio para el año 2007, la empresa debe buscar nuevas 
estrategias para cambiar los años posteriores. 
 
Távara, (2013), en su tesis: El sistema de detracciones del IGV y su impacto en la 
liquidez de la empresa de transportes de carga pesada factoría Comercial y 
Transportes S.A.C. De Trujillo. (Tesis de grado) Universidad Privada Antenor Orrego. 
Trujillo. Como objetivo primordial que tiene esta investigación se trata de describir y 
se analizar el impacto del sistema de detracciones en la liquidez de la empresa; 
originando una disminución en el costo de oportunidad de la misma, descifrando las 
siguientes conclusiones: el sistema de pago de obligaciones tributarias con el gobierno 
central ha influido de manera negativa en la situación económica y financiera de la 
Empresa de Transportes de Carga Pesada Factoría Comercial y Transportes S.A.C. 
Además, se infiere que. El impacto significativo en la liquidez de la empresa por parte 
de la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno 
Central - SPOT, se aprecia en la disminución significativa de la Liquidez de la empresa 
para reinvertir el capital de trabajo, causando un efecto negativo en el costo de 
oportunidad, y aparte de eso se aprecia en el incremento de los gastos financieros como 
consecuencia de la necesidad de financiamiento. 
 
Romero, (2014), en su tesis: El sistema de pagos de obligaciones tributarias con el 
Gobierno Central - SPOT en los contratos de construcción y su incidencia en la 
liquidez de la Empresa J&A Inmobiliaria y Constructora S.A.C., 2012. (Tesis de 
grado). Universidad Nacional de Trujillo. La investigación realizada La presente tesis 
trata sobre el sistema de pago de obligaciones tributarias con el gobierno central - Spot, 
comúnmente conocido como sistema de detracciones, es un mecanismo de recaudación 
administrativa e indirecta que utiliza el estado para garantizar el cumplimiento de 
obligaciones tributarias cuya recaudación constituyan ingresos del gobierno central en 
sectores de alto grado de informalidad y evasión tributaria. Por eso según la tesis 
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explica que en el año 2010 se incorporan al sistema los Contratos de construcción, por 
la razón de que es el sector con mayor índice de informalidad tributaria. Además, los 
resultados muestran la aplicación del Sistema de Detracciones en la Empresa J&A 
Inmobiliaria y Constructora S.A.C., donde se aprecia que su aplicación afecta 
levemente a la liquidez de la empresa, ya que esto disminuye de 1.05 a 0.98, con la 
variación de 0.08 de disponible, a pesar de eso denota cierta estabilidad financiera, es 
decir que la empresa puede cumplir con sus obligaciones de pago en el plazo más corto. 
 
Sosa, (2015), en su tesis: El control interno y su influencia en la gestión contable de la 
empresa Golden Amazon Group S.A.C. (Tesis de grado).  Universidad Autónoma Del 
Perú. Teniendo como principal objetivo determinar la influencia del control interno en 
la gestión contable de la empresa. Por la cual detallamos los resultados obtenidos en la 
investigación y se observa que la variable de control interno expresa una correlación 
del 0.865, en la cual nos explica que existe una relación positiva al estudio, ya que 
estos se hicieron con una muestra de 13 personas, por lo cual hechos los estudios a la 
variable de gestión contable explica que podría manifestar ciertamente que el control 
interno influye en lo en la gestión contable de la empresa Golden Amazon Group 
S.A.C. 
 
1.1.3. Antecedentes locales 
Córdova & Córdova, (2013), en su tesis Auditoría interna del área contable y 
presentación de los Estados Financieros de la Cooperativa de servicios Múltiples 
Frutos de Selva, Moyobamba-2013. (Tesis de grado). Universidad Nacional de San 
Martín. Teniendo base en lo objetivo primordial de la investigación la de determinar 
cómo está la auditoria interna en el área contable y qué relación tiene con la 
presentación de los estados financieros de la Cooperativa de Servicios Múltiples Frutos 
de Selva, Moyobamba – 2013, y después de la investigaciones llegó a concluir de que 
hay algunas deficiencias en los Estados financieros de la empresa, ya que han sido 
identificados que en muchos caos estos son presentados al destiempo es decir fuera del 
tiempo máximo de entrega, y en otros casos, a veces la información contenida de los 
estados financieros posee datos irrelevantes respecto a la empresa, es decir como los 
valores y los montos no son evaluados. 
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Díaz, (2017), en su tesis “Evaluación de la gestión del capital de trabajo y su 
incidencia en la liquidez en la empresa Agencia de Viajes y Turismo Quiquiriqui Tours 
S.R.L en la ciudad de Tarapoto año 2015”. (Tesis de grado). Universidad César 
Vallejo- Tarapoto. Esta investigación tiene el objetivo es evaluar la gestión del capital 
de trabajo y determinar su incidencia en la liquidez dela empresa agencia de viajes y 
turismo Quiquiriqui tours SRL en la ciudad de Tarapoto año 2015. Díaz concluye en 
su trabajo de investigación: Que al momento de realizar la evaluación de los índices de 
liquidez de la Agencia de Viajes y Turismo Quiquiriqui Tours SRL, se encontró que 
las deficiencias presentadas en los periodos estudiados, generaron una pérdida de S/. 
23,102.00, de haberse ejecutado eficientemente el capital de trabajo, la empresa 
obtuviera alcanzado en el periodo 2015 un total de S/.445 778 nuevos soles en activo 
corriente, y S/. 57,027.00 nuevos soles en utilidad neta, con índices de liquidez de 1,27. 
Además para encontrar algunas deficiencias que puedan presentar en las actividades 
de la gestión del capital del trabajo, que estas puedan repercutir negativamente en la 
liquidez de la Agencia de Viajes y Turismo Quiquiriqui Tours SRL, ya que el 
investigador estudió las incidencias entre ambos. Esto a su vez afirmando a través de 
dichos resultados la hipótesis alterna, la cual señala que “La gestión del capital de 
trabajo incide negativamente en la liquidez de la empresa agencia de viajes y turismo 
Quiquiriqui tours SRL en la ciudad de Tarapoto año 2015”. 
 
 
1.2. Fundamento teórico científico 
Gestión contable 
Chiavenato, (2009) menciona sobre la gestión que  
Es la actividad que está destinada a moderar el trabajo de un conjunto de 
personas, teniendo en cuenta las labores o roles definidos para cada uno de 
ellos. Por tanto, se puede concluir que hace referencia a la coordinación entre 
los recursos humanos, de información, físicos, financieros y otros, los cuales 
son importantes para alcanzar las metas, distribuyendo y dirigiendo los 
recursos, creando contextos convenientes y estables para que los recursos 
materiales y humanos funcionen para conseguir el máximo éxito. (p. 52) 
 
American Marketing Association (A.M.A. – 2015) menciona que la 
gestión hace referencia: “A las personas, las cuales son fijadas en puestos 
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para realizar su trabajo, con el fin de coordinar las actividades, para que así 
se efectúen las metas y planes”.  
 
Gestión contable 
Santillana,  (2013), señala que la gestión contable:  
No solo se refiera a la operación principal que debe tener la empresa, sino 
que también es un apoyo importante, no solo es una actividad sino también 
un arte, por eso se necesita que la persona encargada de esto esté 
especializada y cuente con la experiencia necesaria. Contratar a la persona 
idónea para realizar estas actividades debe ser tomada como una inversión, 
ya que permite que la organización saque provecho de su economía y 
transacciones. (p. 24) 
 
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE 
(2014): 
Uno de los errores más grandes con lo que respecta a la gestión contable 
es el no incluir en la cuenta de resultados, todos los gastos relacionados a la 
actividad de la empresa, ya que existen muchos autónomos, por ejemplo, al 
comprar materiales para que sean utilizados en el trabajo con dinero propio 
y sin utilizar ese ticket en la cuenta de gastos. Cada factura que no esté siendo 
utilizada es dinero perdido a través de los diferentes niveles 
 
Bodie, Merton (2010), señala que:  
El proceso sistemático, documentado e independiente para obtener 
(declaración de los hechos, registros, información) y evaluarlos 
objetivamente con el propósito de determinar la extensión en las que se 
cumplen los criterios de la gestión (procedimientos, políticas o requisitos los 
cuales deben ser utilizados como referencia). La gestión contable debe estar 
ligada con la gestión fiscal, de manera que es necesario en la empresa no 
sólo la elaboración de estados contables por medio de diario, mayor, 
balances de situación y cuenta de pérdidas y ganancias, entre otros, sino 
también la elaboración de cuentas anuales y libros oficiales, y mucho más, 
todo ello con el conocimiento exacto de todo lo que ocurre a nivel 
económico dentro de la empresa, así como las mejores formas de sacar 
provecho de estas transacciones. (p. 44) 
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Objetivos de la gestión contable 
 
Douglas, Finnerty. & Stowe (2010), mencionan que: 
La gestión contable cuenta con sus propios objetivos las cuales se encuentran 
diseñados para la ayuda con el logro de las metas establecidas por la 
organización. La gestión contable tiene por finalidad pronosticar el flujo de 
efectivo; tomar las decisiones en lo referente a las inversiones y créditos; 
apoyar a los administradores en cuanto a la planeación, la organización y la 
dirección de los negocios relacionados con la empresa; fundamentar la 
determinación de precios, tarifas y varas tributarias; ejercer un cierto control 
sobre las operaciones económicas de la empresa; contribuir para la 
evaluación de los beneficios o el impacto social que pueda llegar a tener la 
actividad que desarrolla la empresa en la comunidad. (p. 62) 
 
Los objetivos que persigue son: 
 
− Predecir el flujo de efectivo 
− Permitir la toma de decisiones relacionadas con la inversión y los 
créditos. 
− Brindar apoyo a la administración en las etapas de la planeación, la 
organización y la dirección de la empresa. 
− Ser base para la determinación del precio de los productos y servicios 
que comercializa la empresa. 
− Permitir el control de las operaciones financieras que realiza la 
organización. 
− Ayudar en la evaluación de los beneficios 
− Contribuir en el impacto social que tenga la empresa en el entorno 
donde desarrolle sus actividades 
 
Bodie, & Merton (2010.) menciona que en las empresas la gestión contable permite 
llevar un registro y un control de las operaciones financieras que se llevan a cabo 
en la organización. La gestión contable es llevada a cabo en tres etapas: 
− Registrar la actividad económica de la empresa, en donde se lleva un 
registro de las actividades comerciales de la organización. 
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− Clasificar la información en diferentes categorías, en donde se 
procederá a la agrupación de las transacciones que reciben dinero y las 
que lo emiten. 
− Realizar un resumen de la información para poder ser empleada por las 
personas que se encargan de tomar las decisiones dentro de la 
organización. 
Las etapas mencionadas son medios utilizados para la creación de la 
información, que permitirá guiar a la gestión contable de la empresa. 
Además, también involucra a la comunicación entre sectores de la empresa 
y a su correcta interpretación para ser utilizada como una herramienta más 
en la toma de decisiones. (Bodie, & Merton, 2010.) 
 
Douglas, Finnerty & Stowe (2010) mencionan que:  
La importancia de la gestión contable radica en que absolutamente todos 
los entes comerciales y financieros, tiene la necesidad de mantener un 
control sobre todos los movimientos que ocurren en la empresa. De esta 
manera se obtendrá una mayor productividad y un mayor aprovechamiento 
del patrimonio que la misma posee. Por otro lado, los servicios que son 
aportados por la gestión contable suelen ser imprescindibles para obtener la 
información necesaria en cuanto al área legal de una empresa. 
Habitualmente, la gente que es partícipe en el mercado financiero utilizan 
todos los términos y los conceptos característicos de la gestión contable para 
ser capaces de describir los recursos y actividades en cualquier tipo de 
negocio, sea este grande o pequeño y aunque la contabilidad ha logrado 
poseer un proceso realmente importante en el campo de los negocios, la 
gestión contable es un elemento vital en todas las áreas que conforma nuestra 
sociedad. 
Resume a la gestión contable como el eje que integra todas las funciones 
financieras incluso las necesidades de recursos financieros, además de ser 
un área fundamental en cualquier organización, porque maneja los análisis, 
decisiones y acciones relacionadas con la parte financiera obligatoria en 
cada empresa o institución. Por medio del registro y control sistemático de 
las operaciones financieras, la gestión contable registra toda la actividad 
comercial cotidiana de la empresa (p. 11). 
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Santillana (2013), menciona que:  
La gestión contable es un mecanismo útil para el control de los 
movimientos comerciales y financieros de las organizaciones, obteniendo de 
esta manera un incremento en la productividad y un mejor aprovechamiento 
de los recursos de la organización. La gestión contable se lleva a cabo en 
tres etapas; la primera de ellas es el registro de la actividad financiera en la 
empresa, y en este caso la gestión contable lleva un registro de toda la 
actividad comercial que se lleva a cabo en un día común en la empresa. 
Gestión-contable-cálculos. La segunda etapa de la gestión contable es la 
clasificación de la información que se trata de un registro completo acerca 
de las actividades comerciales; esta etapa implica habitualmente una gran 
cantidad de datos ya que de esta manera resulta muy útil para aquellas 
personas que están encargadas de tomar las decisiones, por ello la 
información debe ser clasificada en diferentes categorías: se deben agrupar 
por separado aquellas transacciones que reciben dinero y las que lo emiten. 
La última etapa de la gestión contable es el resumen de la información. 
 
Evaluación de la gestión contable 
Tras haber evaluado la teoría proporcionada por Santillana, (2013), se ha 
determinado que la mejor forma para lograr evaluar la gestión contable es 
mediante los procedimientos generales. De esta manera es que se evaluará a 
través de: 
a. Registro de Operaciones: En esta dimensión se tiene en cuenta a los 
registros de los libros, de ventas, de los gastos, de los impuestos, etc. los 
cuales deben encontrarse registrados con los datos reales y de manera 
cronológica. Del mismo modo las emisiones de esos deben contar con 
clientes que tengan de estado habido o activo. Por otro lado, para elaborar 
los estados financieros debe hacerse de manera oportuna, las cuales ayuden 
a la toma de decisiones. (p. 42) 
b. Estados Financieros: Los cuales deben tener datos reales, de acuerdo a las 
operaciones que realiza la empresa. Del mismo modo deben ser emitidos 
cada mes o año, de acuerdo a como desee realizarlo la empresa. Al realizar 
los estados financieros ayudaran a los gerentes a tomar decisiones asertivas, 
las cuales ayuden a alcanzar los objetivos establecidos por la empresa. 
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c. Registro Libros Contables: El registro de los libros tiene que ser 
entendible, preciso, uniforme y confiable, la cual proporcione información 
en el tiempo oportuno. Desde el ámbito legal, los registros en los libros 
contables deber reflejarse permanentemente y completa con los ingresos y 
egresos de las empresas, las cuales deben ser registrados de manera 
cronológica, por lo que debe ser llenado en el tiempo real y oportuno, para 
así evitar cualquier multa. 
d. Facturación: Se debe tener en cuenta la gestión y el control de los gastos e 
ingresos. Pero se realiza un programa de facturación, lo cual permita que el 
registro de las operaciones esté bajo control. Un programa de facturación no 
sólo te permitirá una mejor gestión y control de tus ingresos y gastos y de 
los impuestos que pagas, sino que permitirá llevar a cabo proyecciones de 
las operaciones del negocio más precisas e informes sobre la situación 
financiera. 
e. Registro de los Ingresos: Por lo que es importante realizar el ingreso diario 
de las operaciones con el propósito de tener un control ordenado y 
cronológico (o alfabético, por cliente) 
f. Registro de los Gastos: No solo se recomienda llevar un registro de los 
gastos, sino estos registros deben estar ordenados y categorizados, es decir, 
se deben tener en cuenta los Costes de ventas, Costes de oficina, gastos de 
marketing, Instalaciones y edificios (alquiler, costes de agua, luz, teléfono e 
internet, etc. Coches y otros vehículos; Inmovilizado; Compras de 
existencias (materias primas y bienes acabados); Honorarios legales y de 
contabilidad; Inversiones, patentes y otros derechos; Seguro y cuotas; Costes 
bancarios y de financiación; Rendimientos dinerarios (sueldos de los 
empleados, cuotas a la Seguridad Social, etc.) y por ultimo impuestos. Llevar 
unos registros de todos los gastos ayudara a que la empresa tenga un mayor 
control de todas sus operaciones, teniendo que tomar decisiones que 
favorezcan con el futuro de la empresa.  
g. Registro de los Impuestos: Las actividades empresariales Cualquier 
actividad empresarial está sujeta a impuestos. Se debe contar con una carpeta 
o archivador con la copia de tus declaraciones de impuestos (ordenados 
cronológicamente por trimestre y año) no estaría tampoco nada mal, así 
como un registro de los impuestos que has pagado y aquello que te ha 
devuelto. 
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Liquidez 
Westerfield,  (2012) menciona que:  
La liquidez hace referencia a la facilidad y rapidez con que los activos se 
pueden convertir en efectivo (sin pérdida significativa de valor). El activo 
circulante, que comprende los activos más líquidos, incluye el efectivo y los 
activos que se convertirán en efectivo en el transcurso de un año a partir de 
la fecha del balance general (p. 21) 
 
Gitman, & Chad (2012) señala que:  
El análisis de razones financieras Incluye métodos de cálculo e 
interpretación para analizar y supervisar el desempeño de la empresa. Las 
entradas básicas para el análisis de las razones son el estado de pérdidas y 
ganancias y el balance general de la empresa (p. 37) 
 
Es la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones de 
corto plazo a medida que estas lleguen a su vencimiento. Se refiere a la 
solvencia de la posición financiera general de la empresa, es decir, la 
facilidad con la que puede pagar sus cuentas. Debido a que un precursor 
común de los problemas financieros. Las empresas tienen que equilibrar la 
necesidad de seguridad que proporciona la liquidez contra los bajos 
rendimientos que los activos líquidos generan para los inversionistas. Las 
dos medidas básicas de liquidez son la liquidez corriente y la razón rápida 
(prueba del ácido). (Gitman, & Chad, 2012)  
 
Westerfield, (2012), menciona que es parte de las razones financieras de 
una empresa conocida también como solvencia a corto plazo que tienen 
como finalidad de proporcionar información sobre la liquidez de una 
empresa, por lo que algunas veces se denomina medidas de liquidez. El 
punto de interés principal es la capacidad de la empresa para pagar sus 
cuentas en el corto plazo sin previsiones excesivas. En consecuencia, estas 
razones se centran en el activo circulante y el pasivo circulante. 
Por motivos obvios, las razones de liquidez son en particular interesantes 
para los acreedores a corto plazo. Debido a que los administradores 
financieros constantemente trabajan en los bancos y otros prestamistas a 
corto plazo, es esencial comprender estas razones (p. 22) 
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Según Van  (2010) Los ratios de liquidez comprenden: 
Un conjunto de indicadores y medidas cuya finalidad es diagnosticar si 
una entidad es capaz de generar tesorería, o lo que es lo mismo, convertir 
sus activos en liquidez a través de su ciclo de explotación. Toda empresa 
tiene como objetivo a largo plazo generar beneficios, es decir, que los 
ingresos sean superiores a los gastos, logrando además que la rentabilidad 
generada por las inversiones sea superior al coste que supone su 
financiación. A corto plazo, el objetivo empresarial se traduce en generar 
medios líquidos suficientes para ir haciendo frente a sus obligaciones de 
pago. 
Un análisis de la liquidez de la empresa conlleva múltiples estudios, entre 
ellos la capacidad de generar liquidez con su actividad y cantidad que queda 
disponible. 
 
Evaluación de la Liquidez 
Westerfield, (2012), menciona que la liquidez se evalúa en base a las 
siguientes razones financieras a corto plazo: 
 
Razón circulante. Menciona la razón circulante es una medida de la liquidez 
en el corto plazo. Para la empresa una razón circulante alta indica liquidez, pero 
también puede indicar uso ineficiente del efectivo y otros activos a corto plazo. 
(p. 49) 
 
La razón circulante se evalúa como: 
𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 
 
Activos corrientes o circulantes: Efectivo o equivalente de efectivo, Valores 
negociables, cuentas por cobrar, inventarios. 
Pasivos Corrientes o Circulantes: Cuentas por pagar, Documentos por Pagar, 
vencimiento de deuda, impuestos por pagar, otros gastos devengados. 
 
Razón Rápida. Menciona que, con frecuencia, el inventario es el activo 
circulante menos líquido. También es el activo cuyos valores en libros son menos 
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confiables como medidas de valor de mercado porque no se considera la calidad 
del inventario. Una parte de esta puede resultar dañada, obsoleta o perdida. (p. 
50) 
La razón rápida se calcula del mismo modo que la razón circulante, excepto 
que se omite el inventario: 
𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑎 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 
 
Razón de Efectivo. Menciona que un acreedor a muy corto plazo podría 
interesarse en la razón de efectivos, muestra que porcentaje del pasivo circulante 
está cubierto por la tesorería y los activos financieros realizables por la empresa 
Esto se evalúa en la siguiente fórmula: 
𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 
 
Ratio de Rentabilidad de la Inversión. Mide la capacidad de los activos de 
una empresa para generar renta por ellos mismos. 
 
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =
 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 
 
 
1.3 Definición de términos básicos 
Gestión. 
 Armstrong, (2011), infiere que “la gestión es el acto y la consecuencia de realizar 
actividades por lo que deben tener en cuenta los factores, elementos y medios con el 
propósito de alcanzar los objetivos o metas propuestas”.  (p. 45) 
 
Gestión contable. 
 La contabilidad de Gestión hace referencia al análisis económico orientado a 
facilitar la toma de decisiones por la gerencia y pretende destacar la interrelación 
existente entre el sistema de información interno y el proceso de toma de decisiones de 
la empresa. Va más allá de la contabilidad de costes o analítica ya que integra 
materiales diversos de la teoría de la organización, las ciencias del comportamiento, de 
la teoría de la información Se puede decir que la contabilidad de gestión es la evolución 
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tanto cualitativa como cuantitativa de la contabilidad de costes. (Enciclopedia Virtual 
Wikipedia, 2018, párr. 3) 
 
Liquidez. 
En economía, la liquidez representa la cualidad de los activos para ser convertidos 
en dinero efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor. De tal 
manera que cuanto más fácil es convertir un activo en dinero se dice que es más líquido. 
Por definición el activo con mayor liquidez es el dinero, es decir los billetes y monedas 
tienen una absoluta liquidez, de igual manera los depósitos bancarios a la vista, 
conocidos como dinero bancario, también gozan de absoluta liquidez y por tanto desde 
el punto de vista macroeconómico también son considerados dinero. (Enciclopedia 
Virtual Wikipedia, párr. 1) 
 
Ratios financieros. 
 Son también llamados razones financieras o indicadores financieros, 
son coeficientes o razones que proporcionan unidades contables y financieras de 
medida y comparación, a través de los cuales, la relación por división entre sí de dos 
datos financieros directos, permiten analizar el estado actual o pasado de 
una organización, en función a niveles óptimos definidos para ella. (Enciclopedia 
Virtual Wikipedia, párr. 1) 
 
Estados financieros.  
Son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la situación 
económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo 
determinado. Esta información resulta útil para la administración, gestores, 
reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o 
propietarios. 
La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son 
elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, normas 
contables o normas de información financiera. La contabilidad es llevada adelante 
por contadores públicos que, en la mayoría de los países del mundo, deben registrarse 
en organismos de control públicos o privados para poder ejercer la profesión. 
(Enciclopedia Virtual Wikipedia, párr. 2) 
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CAPÍTULO II  
MATERIAL Y MÉTODOS  
2.1. Sistema de hipótesis 
Hipótesis General 
Hi: La Gestión Contable incide de manera negativa en la Liquidez de la Empresa 
Constructora Pérez y Pérez SAC de la ciudad de Moyobamba, año 2016. 
 
Ho: La Gestión Contable incide de manera positiva en la Liquidez de la Empresa 
Constructora Pérez y Pérez SAC de la ciudad de Moyobamba, año 2016. 
 
2.2. Sistema de variables 
Variable independiente: Gestión contable 
 
Variable dependiente: Liquidez 
 
2.3. Tipo de método de investigación 
Tipo de investigación 
Según Valderrama (2016), el tipo de investigación es Aplicada, puesto que busca 
hacer conocer sin perder su íntima relación con la anterior, un problema, y a partir 
de ahí aplicar teorías necesarias para establecer principios generales con respecto a 
la naturaleza particular de la realidad estudiada empleando teorías existentes de las 
variables en estudio. (p. 39) 
 
2.4. Diseño de la investigación 
Según Valderrama (2016), en la presente investigación el diseño es No 
experimental de tipo correlacional, puesto que no se manipulan las variables en 
estudio, además pretende medir la probable relación de correlación y no de 
causalidad en dos o más variables de estudio ya precipitados en las hipótesis de 
investigación, generalmente entre la independiente y la dependiente, manifestados 
en un contexto o realidad social en particular. (p. 45). 
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Donde: 
M = muestra 
O1 = Gestión Contable 
O2 = Liquidez 
 
2.5. Población y muestra 
Población 
La presente investigación tuvo como población a 01 gerente general de la 
empresa Constructora Pérez y Pérez S.A.C. de la ciudad de Moyobamba, asimismo 
a los colaboradores del área de contabilidad, entre ellos 1 contador y 3 asistentes 
contables y todos los documentos contables, entre ellos registros y estados 
financieros de los años 2015 y 2016, la cual permita obtener los índices de Liquidez. 
 
Muestra  
La muestra fue no probabilística, por cuanto la determinación de la muestra fue 
por conveniencia del investigador, asimismo el tipo de muestreo no se hace sobre 
la base de fórmulas de probabilidad, ya que depende de la toma de decisiones y de 
la intención del investigador.  En consecuencia, no es necesario aplicar una 
estadística.  
En tal sentido la muestra estuvo conformado según lo indica la siguiente tabla: 
 
Personal Total 
Gerente general 1 
Contador 1 
Asistente contable 3 
Total muestra 5 
Nota: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
3.1. Técnicas de recolección de datos 
Técnicas e Instrumentos 
Entrevista: Se utilizará una guía de entrevista para la recopilación de información 
en campo. Estará diseñado de tal forma, que permita conocer la Gestión contable en 
las que se considerará el punto de vista del gerente general de la empresa en estudio. 
 
Análisis documental: Se realizará una respectiva evaluación y supervisión del 
acervo documentario que permita resultados correctos para la realización de la 
investigación y se realizará un análisis a los estados financieros de la empresa 
Constructora Pérez y Pérez S.A.C de la ciudad de Moyobamba con la finalidad de 
conocer la liquidez de la empresa. 
 
Tabla 1 
Técnicas e instrumentos 
Variables Técnica Instrumento Fuente de información Escala del 
instrumento 
 
Variable I 
Gestión 
contable 
Entrevista Guía de 
entrevista 
01 gerente general de la 
empresa, 01 contador y 3 
asistentes contables, 
asimismo el acervo 
documentario de los años 
2015 y 2016 de la empresa 
Constructora Pérez y 
Pérez S.A.C. de la ciudad 
de Moyobamba  
Nominal 
(Si, No) 
 
Variable II 
Liquidez 
Análisis 
documental 
Guía de 
Análisis 
documental 
Razón 
(%) 
Nota: Elaboración propia  
 
 
3.2. Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 
En lo que respecta al trabajo de investigación, la información obtenida a partir 
de los instrumentos será procesada y analizada mediante la aplicación del programa 
Microsoft Excel, con el cual se obtendrán Figuras, tablas y cuadros benéficos para 
facilitar el proceso de comprensión de los resultados. 
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3.3. Resultados  
Con la finalidad de comenzar con el desarrollo de la investigación, se hizo uso de 
los instrumentos de investigación, los mismos que son necesarios, ya que gracias a 
ellos se puede recolectar los datos precisos para hacer asertiva la investigación. En 
este sentido se hizo uso de una guía de entrevista para describir e identificar las 
deficiencias de las actividades en la gestión contable. Así mismo para conocer el nivel 
de liquidez se hizo uso del instrumento análisis documental, es decir fue necesario 
obtener los estados financieros y balances de la empresa Constructora Pérez y Pérez 
SAC de la ciudad de Moyobamba, año 2016. 
 
Describir las actividades de la Gestión Contable de la Empresa 
Constructora Pérez & Pérez SAC de la ciudad de Moyobamba, año 2016. 
 
La empresa constructora Pérez & Pérez se ubica el jirón San Martin N° 122 y 
130 de la ciudad de Moyobamba, dedicado a la construcción de edificios, transporte 
de carga por carretera, venta al por mayor de materiales de construcción, artículos 
de ferretería, equipos y materiales de fontanería y calefacción, inicio sus actividades 
el 01 de mayo del 2008, identificado con RUC 20450324184. El gerente general es 
el señor PEREZ RIVERA PEDRO identificado con DNI 00822067. 
 
Seguidamente se describe las actividades que desarrolla la empresa con la 
finalidad de llevar un adecuado registro de las operaciones en el área contable, las 
mismas que nos ayudaron a dar respuesta al primer objetivo planteado. 
 
Registros de operaciones 
Luego de un exhaustivo análisis, se han identificado las principales actividades 
que desarrolla la empresa en el área contable para mantener una adecuada gestión 
contable:  
 
Facturación 
Las facturaciones que realiza la empresa son las más importantes, debido a que 
mediante la emisión de las mismas se puede materializar y documentar los ingresos 
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de la empresa, así como también permite recibir, examinar, aceptar o rechazar las 
facturas en función de que estas se cumplan o no los requisitos que se exigen en la 
normatividad en materia de facturación. 
En este sentido la empresa realiza el proceso de facturación, es decir después de 
concluido los procesos contractuales y de la venta, donde se incluyen la colocación 
y aceptación de una orden, el procesamiento de la orden, la entrega de la mercadería 
y el pago final. Así mismo en dicha factura se incluye toda la información de una 
operación de compraventa de un bien o servicio, de tal manera que esta sirve de 
comprobante de la operación. 
Existe destinatarios que no son empresarios o profesionales, en este sentido la 
empresa expide la factura hasta el 16 del mes siguiente al que se haya realizado la 
venta o la prestación del servicio, cuando este requiere que se de esta manera. Si el 
destinatario es un particular se entrega en el acto, y si es profesional o autónomo, el 
plazo de envió es de un mes desde su expedición. 
La empresa está obligada emitir y a pedir un comprobante de pago a partir de los 
S/.5, la obligación de emitir comprobantes de pago es facultativo, pero si el 
consumidor lo exige, deberá entregárselo. 
La emisión del comprobante debe estar llenada de manera adecuada, esta debe 
contener: 
✓ Número de comprobante de pago 
✓ Nombre o razón social del comprador-vendedor 
✓ Fecha de expedición 
✓ Fecha de operaciones  
✓ Descripción del bien o servicio. 
✓ El precio unitario 
✓ Importe total 
Cabe recalcar que la empresa utiliza la facturación física. En caso que la emite 
de la siguiente manera: 
✓ Emite o expide el comprobante de pago y entrega al cliente, conservando 
siempre una copia. 
✓ Exige comprobante de pago a los proveedores y las conserva para tener en 
cuenta al finalizar de cada periodo los egresos e ingresos que tuvo. 
✓ Lleva los libros de registro al día, con las facturaciones expedidas, recibidas, 
bienes de inversión y determinadas operaciones intracomunitarias. 
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Registro de los ingresos 
La empresa realiza el registro de los ingresos de manera diaria en el sistema 
contable YUPAY, este constituye una herramienta útil y práctica para mantener la 
contabilidad de la empresa. 
Cabe especificar que los registros de los ingresos se anotan en orden cronológico 
y correlativo, pues este registro es requisito de orden tributario. 
Los registros que se hacen contienen la siguiente información por cada registro: 
✓ Número de anotación o asiento 
✓ Fecha de operación 
✓ Número de comprobante de pago 
✓ Concepto, descripción del bien y naturaleza de la operación. 
✓ Razón de la empresa 
✓ Tipo de pago (cuenta corriente o pago en efectivo) 
En caso que la empresa cometa errores en el llenado de información relacionada 
con la operación realizada, los efectos de la rectificación de dichos errores se 
retrotraen a la fecha de anotación rectificada, es decir que este comprobante de pago 
es registrado, pero como anulado de manera cronológica. La empresa guarda una 
copia de las operaciones para llevar al día lo que entra en caja. 
Los ingresos que tenga la empresa a partir de los S/. 3,000.00 son cancelados a 
través de la cuenta corriente que tiene. 
Así mismo al final de cada período la empresa realiza el llenado en el PDT 
(programa de declaración telemática), este es uno de los medios informáticos 
desarrollados por la SUNAT, que sirve para la elaboración de las declaraciones, así 
como el registro de información requerida. 
 
Registro de los gastos 
La empresa mantiene los comprobantes de pago de las facturas, copias de los 
recibos, volantes de la tarjeta de crédito, cheques cancelados o recibos de pagos de 
arriendo. Estos son los documentos que comúnmente respaldan los gastos de la 
empresa. Estos costos deben ser razonables y necesarios para deducir los gastos 
empresariales de los impuestos que debe cancelar. Así mismo estos están 
diferenciados por categorías y subcategorías 
La empresa lleva un registro de los siguientes gastos: 
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✓ Gastos de marketing 
✓ Costes de ventas 
✓ Costes de oficina 
✓ Instalaciones e edificios (agua, luz, teléfono e internet) 
✓ Carro y otros vehículos 
✓ Compra de existencias 
✓ Honorarios legales y de contabilidad 
✓ Seguros y cuotas 
✓ Costes bancarios y de financiación 
✓ Rendimientos dinerarios (Sueldos de los empleados, cuotas a la seguridad 
social) 
✓ Impuestos 
✓ Gastos no previstos 
Cabe recalcar que el mismo procedimiento que realiza con los ingresos, realizan 
con los gastos, estos son registrados en el sistema YUPAY, y al final de cada 
período, estos son llenados en el PDT impuesto por la SUNAT. 
 
Registros de los impuestos 
La empresa está sujeta a impuestos, y para realizar estos pagos la empresa tiene 
en consideración el régimen que se encuentra, en este caso la empresa se encuentra 
en el régimen general es decir genera una renta de tercera categoría, por lo tanto, los 
pagos efectuado lo hace a través del internet o de la red bancaria. 
En este sentido la empresa lo realiza vía número de pago SUNAT – NPS. La 
empresa tiene el NPS generado en el portal de la SUNAT donde efectúa el pago, 
acercándose a la agencia del BCP. 
El régimen en el que se encuentra la empresa comprende los siguientes 
impuestos: 
✓ Impuesto a la renta (29,5%) 
✓ Contribuciones al ESSALUD (9%) 
✓ Renta anual (29,5% de la utilidad antes de participaciones y utilidades) 
✓ Pago de AFP (11,56%) 
Se declara y paga el impuesto dentro del plazo de vencimiento previsto en el 
cronograma de obligaciones mensuales de los SUNAT, de acuerdo al último digito 
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del RUC que tiene la empresa. Las obligaciones mensuales que tiene la empresa con 
la SUNAT se dan entre los 18 y 19 de cada mes. 
Cabe mencionar que el monto de pago de los impuestos está en función de los 
registros que se hizo en el PDT (Programa de declaración telemática). 
La empresa registra dichos impuestos en el sistema YUPAY, donde se 
especifican las cuentas a las que pertenecen, en este sentido la empresa como paga 
en efectivo utiliza el asiento 10.1. 
 
Registros libros contables 
La obligatoriedad para el llevado de los libros contables en la empresa tiene como 
referencia los ingresos obtenidos en el ejercicio gravable anterior y la UIT vigente 
en el ejercicio en curso. 
Según el volumen de ingresos anuales que tiene la empresa (hasta 300 UIT), los 
libros y registros obligados a llevar son: los registros de compras, registro de ventas 
y libro diario de formato simplificado. 
El llenado de los libros contables que realiza en encargado del área debe permitir: 
  
✓ Llevar en orden la actividad empresarial 
✓ Tomar decisiones sobre el negocio en base a las ventas y compras realizadas. 
✓ Registrar las entradas y salidas de recursos de la empresa. 
✓ Se registran todas las transacciones realizadas y la fecha en que se efectuaron 
en forma cronológica y ordenada. 
✓ Así mismo se anota todos los comprobantes emitidos como los recibidos. 
✓ Permite a la SUNAT conocer la información sobre las operaciones o 
actividades que viene realizando la empresa y verificar el pago de los 
tributos que le corresponden. 
 
Cabe recalcar que la empresa lleva sus libros contables en un sistema 
computarizado, esta información contable se ingresa apoyada en un software 
contable siguiendo la estructura dispuesta por la SUNAT para cada libro y registro. 
El costo que incurre la empresa es cero, debido a que la SUNAT pone a 
disposición de los contribuyentes en general. 
 
La empresa para su llenado considera: 
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✓ Datos de cabecera: Denominación, período, RUC y apellidos y nombres o 
razón social. 
✓ Contener el registro de sus operaciones: En orden cronológico, correlativo, 
de manera legible, sin espacios ni líneas en blanco, interpolaciones, 
enmendaduras, ni señales de haber sido alteradas. 
✓ Totalizar sus importes por cada folio, columna o cuenta contable hasta 
obtener el total general del período o ejercicio gravable. 
✓ Al no realizarse operaciones en un determinado período la empresa pone 
“SIN OPERACIONES” 
✓ La empresa trabaja en moneda nacional y en castellano, salvo las 
excepciones previstas por ley. 
 
Estados financieros 
Los estados financieros que maneja la empresa son: 
✓ Balance general 
✓ Estado de resultados 
✓ Estado de flujo de efectivo 
 
Los estados financieros que la empresa elabora al finalizar de cada período 
refleja su situación, estos son llenados de la siguiente manera: 
 
✓ Con información fehaciente sobre los giros de la empresa. 
✓ Los estados financieros son llenados de tal manera que sean entendibles. 
✓ La información que contienen los estados financieros es relevante para las 
necesidades de toma de decisiones por parte de los usuarios. 
✓ La información es fiable. 
Para el registro adecuado de todas las operaciones los estados financieros deben 
cumplir con el principio de razonabilidad 
Es necesario que cada uno de las operaciones efectuadas en el periodo estén 
vinculadas con el giro del negocio, así mismo que presente los documentos 
fehacientes que sustente dichas operaciones, por otro lado, es importante que los 
encargados de emitir los estados financieros tengan conocimiento de cada uno de 
los principios y criterios evidenciados en la NIIF 1. 
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Identificar las deficiencias de las actividades de la Gestión Contable de la 
Empresa Constructora Pérez & Pérez SAC de la ciudad de Moyobamba, año 
2016. 
 
Después de haber ilustrado las actividades que realiza la empresa en la gestión 
contable, se procedió a identificar las deficiencias, esto se logró gracias al 
instrumento aplicado (guía de entrevista), los mismos que serán expuestos a 
continuación a través de tablas y figuras: 
 
Tabla 2 
Resultados de la entrevista 
Escala  
Gestión contable 
F % 
NO 11 61% 
SI 7 39% 
TOTAL 18 100% 
 
 
 
Figura 1. Resultados de la entrevista. (Nota: Elaboración Propia). 
 
Interpretación 
 
Se evidencia en la tabla y figura 1 que, el 61% de las preguntas han tenido 
respuestas negativas por parte de los entrevistados en relación a las actividades de 
la gestión contable y solo el 39% tuvo respuestas positivas. 
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Registro de Operaciones 
Facturación 
1. ¿En la empresa Constructora Pérez y Pérez SAC de la ciudad de 
Moyobamba existe algún programa de facturación que ayude al control de 
las operaciones? 
 
NO. La empresa no cuenta con un programa de facturación que le ayude en 
el control de sus operaciones, por cuanto no se puede tener información certera 
que ayuden a la toma de decisiones en el tiempo. Es decir, que el ingreso de la 
información se realiza en Excel básico, plantillas realizadas por los mismos 
trabajadores. 
 
2. ¿En la empresa Constructora Pérez y Pérez SAC realizan proyecciones en 
base a los registros de la facturación de la empresa? 
 
NO. En la empresa no se ha llevado a cabo proyecciones en base a los 
registros de la facturación de la empresa, por cuanto la información con la que 
cuenta no es fiable. 
 
3. ¿En la empresa Constructora Pérez y Pérez SAC, al momento de la 
facturación se toma en cuenta la gestión y el control de los ingresos y gastos? 
SI. La empresa si tiene en consideración la gestión y el control de los 
ingresos y gastos, sin embargo, este control no se realiza de manera correcta 
porque muchas veces se dejan de emitir facturas o se emiten de manera errónea. 
 
Registro de ingresos 
4. ¿En la empresa Constructora Pérez y Pérez SAC de Moyobamba, se 
realizan los registros de los ingresos diariamente? 
NO. El personal del área contable no realiza los registros de los ingresos 
diariamente, pues por realizar otras actividades y se olvida y estos son 
registrados de manera desordenada con fechas diferentes, la cual se llega a 
contrastar al momento de realizar los balances con la información de la caja 
diaria. 
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5. ¿La empresa Constructora Pérez y Pérez SAC tienen un control de los 
ingresos los cuales se encuentran de manera ordenada y accesible? 
NO. El personal no tiene un control de los ingresos pues estos se 
encuentran de manera desordenada lo que causa un débil entendimiento y 
poca accesibilidad para realizar los estados financieros y el balance general. 
 
6. ¿La empresa Constructora Pérez y Pérez SAC realiza un control de su caja 
al finalizar el día? 
SI. El personal realiza arqueos al finalizar el día, donde se evidencia 
muchas veces que existe dinero faltante o sobrante, por lo que se tienen que 
realizar ajustes con información errónea para cuadrar la caja. 
 
Registro de los Gastos 
7. ¿La empresa Constructora Pérez y Pérez SAC realiza el registro de los 
egresos diarios? 
NO. La empresa no realiza el registro de los egresos diarios, pues el 
colaborador ejecuta diversas actividades encomendadas que impide cumplir a 
cabalidad la función establecida. 
 
8. ¿La empresa Constructora Pérez y Pérez SAC toman en cuenta a todos los 
egresos de la empresa como gastos? 
SI. El personal por el desconocimiento del área contable realiza el registro 
de todos los egresos como gastos, estos problemas son evidenciados al realizar 
el balance general. 
 
9. ¿La empresa Constructora Pérez y Pérez SAC realiza estrategias en base a 
los registros de los gastos de la empresa? 
SI. El propietario realiza estrategias en base a los registros contables que 
tiene la empresa, sin embargo, no se puede saber certeramente si estas son 
adecuadas por cuanto la información con la que cuenta no es fidedigna. 
 
Registros de los Impuestos 
10. ¿La empresa Constructora Pérez y Pérez cuentan con una carpeta con el 
registro de las declaraciones de impuestos? 
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SI. La empresa cuenta con una carpeta con los registros de las 
declaraciones, sin embargo, los registros no se hacen de manera adecuada, lo 
cual genera distorsión de información y desorden en el entendimiento. 
 
11. ¿La empresa Constructora Pérez y Pérez SAC paga puntualmente los 
impuestos gracias a que cuenta con registros debidamente ordenados? 
NO. La empresa no paga puntualmente los impuestos porque la distorsión 
de información impide conocer el tiempo oportuno para el pago. 
 
12. ¿La empresa Constructora Pérez y Pérez SAC tiene un registro de todos 
los pagos de los impuestos, lo cual le permite tener un control si tendrá 
alguna devolución? 
SI. La empresa cuenta con una carpeta, pero estas no son registradas en su 
totalidad, la cual ha impedido tener un control adecuado de los mismos. 
 
 
Registro de Libros Contables 
13. ¿La empresa Constructora Pérez y Pérez SAC, cuenta con libros contables 
confiables y precisos? 
NO. La empresa no cuenta con libros contables confiables y precisos, por 
cuanto la información que se plasman es alterada, pues los ingresos y los 
egresos registrados en caja no se realizaron de manera adecuada y al final del 
periodo se evidenciaban las dificultades al registrarlos en los libros contables. 
 
14. ¿Los libros contables de la empresa Constructora Pérez y Pérez SAC son 
llenados con la información correcta y en el tiempo oportuno? 
NO. Los libros no son llenados con información correcta, pues estos son 
alterados al intentar hacer un balance entre los ingresos y egresos, así mismo 
tampoco se llenan en el tiempo oportuno pues las dificultades hacen que 
recurran en tiempos excesivos. 
 
15. ¿La empresa Constructora Pérez y Pérez SAC toma en cuenta los registros 
de ingresos y egresos para llenar los libros contables? 
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NO. Se señala que no tiene en consideración los ingresos y egresos porque 
estos son alterados al intentar hacer ajustes entre los mismos, y así evitar 
incurrir en sanciones.  
 
Estados Financieros 
16. ¿La empresa Constructora Pérez y Pérez SAC, elabora sus estados 
financieros de manera anual o mensual? 
NO. La empresa no elabora los estados financieros mensual, debido a que 
suele pasarse tres semanas al final del cierre porque tiene problemas al cuadrar 
los ingresos con los egresos por lo que toma un tiempo prologando. 
 
17. ¿La empresa Constructora Pérez y Pérez SAC toma en cuenta los 
resultados de los estados financieros para la toma de decisiones? 
SI. La empresa toma en consideración los resultados de los estados 
financieros, sin embargo, dichas resultados no muestra fiabilidad para la toma 
de decisiones, por cuanto las predicciones que se realizan no evidencias la 
realidad económica de la empresa. 
 
18. ¿La empresa Constructora Pérez y Pérez SAC elabora los estados 
financieros de acuerdo a los registros y operaciones realizadas? 
SI. La empresa elabora los estados financieros de acuerdo a los registros y 
operaciones realizadas, pero estas se tornan dificultosas debido a que dichos 
registros no son realizados de manera adecuada y las operaciones que se 
realizan son alteradas. 
 
 
Conocer el nivel de Liquidez de la Empresa Constructora Pérez & Pérez 
SAC de la ciudad de Moyobamba, año 2016. 
 
Para lograr conocer el nivel de liquidez de la Empresa Constructora Pérez & 
Pérez S.A.C. se recurrió a la guía de análisis documental de la empresa, por cuanto 
nos permitió obtener sus estados financieros, y conseguir los siguientes resultados: 
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Tabla 3 
Liquidez del período 2015 y 2016 
Liquidez 
Indicadores 2015 2016 
Razón circulante Activo corriente 6,262,803.74 7,228,123.67 
Pasivo 
Corriente 
5,147,561.36 7,779,016.77 
Índice 1.22 0.93 
Razón rápida Activo 
Corriente 
6,262,083.74 7,228,123.67 
Existencia 204,968.20 1,042,594.80 
Pasivo 
circulante 
5,147,561.36 7,779,016.77 
Índice 1.18 0.80 
Razón de efectivo Efectivo 2,684,058.87 3,833,199.53 
Pasivo 
Corriente 
5,147,561.36 7,779,016.77 
Índice 0.52 0.49 
Ratio de rentabilidad 
de la inversión 
Utilidad neta 185,143.20 35,107.23 
Activos 9,332,859.22 10,149,516.46 
Índice 0.02 0.01 
Nota: Estados financieros de la empresa constructora Pérez & Pérez SAC 2015-2016 
 
 
 
Figura 2. Liquidez del período 2015 y 2016. (Nota: Estados financieros de la empresa constructora 
Pérez & Pérez SAC 2015-2016) 
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Interpretación 
 
Se evidencia en la tabla 2 que, la razón circulante en el período de estudio ha 
tenido un descenso, siendo este de 0,93 en comparación con el año 2015 que fue de 
1.22; lo que significa que la empresa no tiene capacidad para cubrir sus obligaciones 
a corto plazo así mismo para que una empresa sea estable tiene que estar dentro de 
un rango del 1% 2%; de igual manera la razón rápida en el año 2016 fue de 0,80 en 
comparación del año 2015 que fue de 1.18 por lo que nos da a entender es que la 
empresa no tiene capacidad de pago dependientemente de las existencias ya que 
sabemos en el cualquier momentos las existencias se vuelven efectivo pero en un 
tiempo determinado por lo tanto para que una empresa sea considerada como estable 
tiene que estar en el rango del 1% , así mismo en la razón de efectivo se evidenció 
un descenso en el año 2016 que fue de 0.49 en comparación con el año 2015 que 
fue de 0.52 así mismo nos da a entender que la empresa ha disminuido la capacidad 
de tesorería para hacer frente a sus pasivos corriente es decir si la Constructora Pérez 
& Pérez SAC, no tiene capacidad de efectivo ya que sus pasivos corrientes son 
mayores, y finalmente al analizar el ratio de rentabilidad de la inversión mostró una 
disminución en el año 2016 (0.01) en comparación con el año 2015 (0.02) por lo 
que nos da a entender que la rentabilidad de activos a disminuido con respecto a la 
utilidad neta es decir cuando su índice sea mayor es mucho mejor ya que la empresa 
así será considerada estable. 
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Determinar la incidencia de la gestión contable en la liquidez de la empresa constructora Pérez & Pérez SAC de la ciudad de Moyobamba, 
año 2016. 
  
Tabla 4 
Incidencia de la gestión contable en la liquidez 
PROBLEMA GENERAL 
¿De qué manera incide la Gestión Contable en la Liquidez de la empresa Constructora Pérez& Pérez SAC de la ciudad de 
Moyobamba, año 2016? 
 
ANÁLISIS DE LA VARIABLE I:  
GESTIÓN CONTABLE 
Escala  
Gestión contable 
F % 
NO 11 61% 
SI 7 39% 
TOTAL 18 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras haber aplicado el instrumento de recolección de datos (Guía de entrevista) se 
obtuvo que, el 61% de las actividades de la gestión contable se desarrollan de manera 
inadecuada y solo el 39% se realizan de manera adecuada, por cuanto se evidencia que 
la mayor parte de dichas actividades son desarrolladas de manera errónea, lo que ha 
generado que haya un descenso en la obtención de liquidez de la empresa. Tal problema 
evidenciado es parte de no saber gestionar, pues los encargados del área no cuentan con 
el conocimiento contable suficiente para aplicar estrategias contables. Los resultados 
obtenidos señalaron que el área contable no cuenta con un programa de facturación que 
ayude a contralar las entradas y salidas de dinero, generando que no pueda realizar 
proyección y tomar decisiones, así como también la disminución de la liquidez de la 
empresa se ha generado porque los ingresos diarios que tiene no son registrados en su 
totalidad por lo que al final del período se encuentra dinero faltante, llegando a 
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 considerar que no tienen un control de los ingresos de manera ordenada y accesible, de 
igual manera los gastos que realiza la empresa no son registrados completamente, lo que 
ha generado que exista dinero faltante y al final del período estos no son cubiertos y 
muchas veces los ingresos no están en función a los gastos, incluso el personal no hace 
uso de los asientos de manera correcta por lo que la mayoría de los egresos que tiene la 
empresa son considerados como gastos lo que generado un desorden al realizar el 
balance, tales problemas demostrados ha hecho que el pago de los impuestos no se 
realicen en tiempo oportuno así como tampoco que estos tengan un orden y un registro 
de todos los pagos de los impuestos. Los efectos que tiene los problemas evidenciados 
se ha visto reflejado en el registro de los libros contables, pues estos no son llenados con 
información confiable y precisa y en el tiempo oportuno, pues no se puede tener en 
consideración los registros de los ingresos y egresos por los desórdenes que se ocasión 
en el registro de los mismos, igualmente sucede con los estados financieros que, por los 
conflictos generados en los manejos de los ingresos y egresos no son elaborados a 
tiempo, ni internamente para el análisis de la situación económica de la empresa. Las 
deficiencias evidenciadas han hecho que repercuta en la liquidez de la empresa. 
ANÁLISIS DE LA VARIABLE II 
 
LIQUIDEZ 
Se observa que la razón circulante en el periodo de estudio (2016) ha disminuido (0.93) 
en comparación con el año 2015 que fue de 1.22, esta razón nos revela que la empresa 
ha perdido solvencia para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo. Es decir, que 
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Razón circulante Índice 
2015 2016 
1.22 0.93 
 
ha disminuido la facilidad que tiene para convertir sus activos en dinero en efectivo sin 
incurrir en pérdidas significativas de su valor, en este sentido de tener liquidez. Los 
resultados obtenidos señala que en el año 2016 la empresa tuvo mala capacidad de pago, 
sin embargo en el año 2015 tuvo buena capacidad de pago. 
 
Razón 
rápida 
Índice 
2015 2016 
1.18 0.80 
 
Se obtuvo que, la razón rápida en el año de estudio 2016 fue de 0.80 en comparación 
con el año 2015 que fue de 1.18, lo que nos da  a entender es que la capacidad de la 
empresa para hacer frente a sus obligaciones corrientes  pero sin depender de la venta 
de sus existencias ha disminuido. 
 
Razón de efectivo Índice 
2015 2016 
0.52 0.49 
 
Se evidenció una disminución de la razón de efectivo de la empresa, siendo el año 2016 
de 0.49 en comparación del año 2015 que fue de 0.52, por cuanto se entiende que la 
capacidad de la tesorería y de los activos financieros ha disminuido para cubrir el pasivo 
circulante. 
 
Ratio de rentabilidad 
de la inversión 
Índice 
2015 2016 
0.02 0.01 
 
La rentabilidad de la inversión ha disminuido, siendo esta en el año 2016 de 0.01 en 
comparación con el año 2015 que fue de 0.02, lo cual indica que dicha rentabilidad de 
los activos a disminuido con respecto al aporte que brinda a la utilidad neta de la 
empresa, disminución que se debió a la alta capacidad instalada ociosa y al mal manejo 
de la liquidez. 
INCIDENCIA DE LAS VARIABLES 
 
HIPÓTESIS GENERAL 
H1: La gestión contable incide de manera negativa en 
la liquidez de la empresa constructora Pérez y Pérez 
SAC de la ciudad de Moyobamba, año 2016. 
 
H0: La gestión contable incide de manera positiva en 
la liquidez de la empresa constructora Pérez y Pérez 
SAC de la ciudad de Moyobamba, año 2016. 
 
Tras evidenciar los resultados y las comparaciones respectivas se ha concluido que la 
gestión contable incide en la liquidez, ello debido a que la empresa muestra deficiencias 
en las actividades relacionadas con la gestión contable, las mismas que han afectado 
negativamente la capacidad de hacer frente a la obligaciones de la empresa a corto plazo, 
por cuanto se llega a aceptar la hipótesis alterna donde se señala que: “La gestión 
contable incide de manera negativa en la liquidez de la empresa constructora Pérez y 
Pérez SAC de la ciudad de Moyobamba, año 2016”. 
 Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Discusión 
En la presente investigación se tuvo en consideración las teorías existentes que 
se plantean por diversos autores, las mismas que permitieron la evaluación de las 
variables, asimismo se utilizaron instrumentos para la recolección de información y 
los estados financieros de la empresa, permitiendo así obtener información 
confiable. 
 
En la actualidad la gestión contable se ha vuelto uno de los factores 
determinantes para el éxito o fracaso de una empresa, pues ayuda a la toma de 
decisiones estratégicas y a evaluar constantemente el estado de las finanzas y 
garantizar la rentabilidad, por cuanto se afirma que la importancia de gestionar 
adecuadamente la contabilidad en la empresa es tal que sin ella no se sabría cuánto 
dinero entra y sale y tampoco se podría planear para un crecimiento futuro. 
A pesar de ser un tema de mucha relevancia, la empresa constructora Pérez & 
Pérez presenta deficiencias en la gestión contable, pues los resultados de la 
investigación mostraron que el 61% de las actividades se realizan de manera 
inadecuada y solo el 39% se realizan de manera adecuada, esto es debido a que no 
existe un orden del área contable, impidiendo mantener al día las deudas, los pagos 
y lo más importante mantener al día las cuentas por cobrar, pues si el encargado de 
dichas cobranzas cumpliría su función no existiría problemas de liquidez, así como 
también los procesos de facturación que se realizan no ayudan al control de las 
operaciones, pues muchas veces no se emiten, ni se reciben las boletas o facturas de 
la compra y venta, la cual ha hecho que al momento de presentar los libros contables 
estos no tengan evidencias de fiabilidad de los resultados. De igual manera, el área 
contable no maneja de manera adecuada el registro de los ingresos y egresos, ello 
ha impedido realizar diagnósticos verdaderos de la situación económica de la 
empresa, lo cual evidencia que existe problema de liquidez. Entonces que como 
consecuencia del punto anterior puedo señalar que no se invierte tiempo en 
planificar e incluso esta situación en el extremo se visualiza en la no tenencia de 
presupuestos financieros y balances de gestión, así como también no hay una 
verdadera división del trabajo, esto es producido porque no se definen las funciones 
y tareas con claridad, por ende, el personal aplica sus esfuerzos sin un cabal 
conocimiento de sus obligaciones y de cómo juegan éstas en relación con las otras 
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actividades que son realizadas por sus pares y para con el resultado final 
(producto/servicio) esperado. Existen investigaciones realizadas que ayudan a 
constatar la influencia de la gestión contable sobre la liquidez, como es Asubadin 
(2011), quien señala que un buen control interno es importante puesto que ayuda a 
formar un buen ambiente de trabajo y sobre todo orienta al personal y gerentes de 
la institución a cumplir las funciones encomendadas con eficiencia y eficacia 
logrando cumplir las metas planteada, se ha analizado los convenios de compras la 
misma que el 98% refleja que no existe convenio de negociación por escrito que 
sustente la forma de pago al proveedor llevando a la empresa a no mantener 
controlada su liquidez, esto debido la falta de experiencia y capacitación en el 
personal netamente del área en compras lleva a seguir realizando un inadecuado 
control en la gestión de contable. 
 
Resulta imprescindible señalar la importancia de mantener niveles aceptables de 
liquidez en una empresa, pues esta muestra la solvencia económica, así como 
también la capacidad de obtener dinero y hacer frente a las obligaciones o deudas 
de corto plazo. Muchas empresas suelen incurrir en estos tipos de problemas, 
llegando a limitarse en los procesos productivos que realizan, tal es el caso de la 
investigación desarrollada, la empresa constructora Pérez & Pérez SAC ha mostrado 
disminución en  los niveles de liquidez, pues la razón rápida en el año de estudio 
2016 fue de 0.80 en comparación con años anteriores, igualmente la razón de 
efectivo de la empresa, en el año 2016 fue de 0.49 en comparación con otros años, 
así mismo la razón circulante en el periodo de estudio (2016) ha disminuido a 0.93 
frente al año anterior (1.22,) y por último la rentabilidad de la inversión en el año 
2016 fue de 0.01 en comparación con el año 2015 que fue de 0.02. Entonces puedo 
corroborar que la liquidez se ve afectada por los problemas en la gestión contable, 
así como también la falta de capacidad del personal que labora en el área contable 
para realizar de manera adecuado dichos procesos y poder analizar la situación en 
la que se encuentra la empresa y aplicar estrategias frente a los problemas. Dichos 
resultados se pueden sustentar con investigación realizadas con Díaz (2017) quien 
señala que al momento de realizar la evaluación de los índices de liquidez se 
encontró que las deficiencias en la gestión contable generaron una pérdida de S/. 
23,102.00, de haberse ejecutado eficientemente en control en el capital de trabajo, 
la empresa obtuviera alcanzado en el periodo 2015 un total de S/.445 778 en activo 
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corriente, y S/. 57,027.00 en utilidad neta, con índices de liquidez de 1,27. Además 
para encontrar algunas deficiencias que puedan presentar en las actividades de la 
gestión del capital del trabajo, que estas puedan repercutir negativamente en la 
liquidez, ya que el investigador estudió las incidencias entre ambos. Esto a su vez 
afirmando a través de dichos resultados la hipótesis alterna, la cual señala que “La 
gestión del capital de trabajo incide negativamente en la liquidez de la empresa 
agencia de viajes y turismo Quiquiriqui tours SRL en la ciudad de Tarapoto año 
2015”. 
 
Tras los problemas evidenciados, el sustento y comparación de los resultados con 
otras investigaciones desarrollas se concluye que “La gestión contable incide de 
manera negativa en la liquidez de la empresa constructora Pérez y Pérez SAC de la 
ciudad de Moyobamba, año 2016”. 
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CONCLUSIONES 
Después de obtener los resultados anteriormente, se plantea las siguientes conclusiones: 
 
1. Las actividades de la gestión contable que realiza la empresa Constructora Pérez & 
Pérez SAC son: La facturación, el registro de los ingresos, el registro de los gastos, 
registro de los impuestos y registro de los libros contables y la realización de los 
estados financieros. 
 
2. El 61% de las actividades de la gestión contable que se realizan en la empresa 
Constructora Pérez & Pérez SAC se desarrollan de manera inadecuada y solo el 
39% se realizan de manera idónea. 
 
3. El nivel de la liquidez de la empresa Constructora Pérez & Pérez SAC ha 
disminuido en el periodo de estudio (2016), por cuanto la razón circulante fue de 
0,93 este índice menor que 1 indica que la empresa puede declararse en suspensión 
de pagos y deberá hacer frente a sus deudas a corto plazo teniendo que tomar parte 
del Activo Fijo, en cuanto a la razón rápida fue de 0,80 por lo tanto un  resultado 
menor que 1 indica la existencia de caer en insuficiencia de recursos para hacer 
frente a los pagos, con respecto a la razón de efectivo fue de 0.49 evidencia que la 
empresa ha disminuido su capacidad de tesorería y finalmente el ratio de 
rentabilidad de la inversión fue 0.01 que indica que la rentabilidad de los activos a 
disminuido con respecto a la utilidad neta.  
 
4. Finalmente se llega a la hipótesis alterna que señala que la gestión contable incide 
de manera negativa en la liquidez de la empresa constructora Pérez y Pérez SAC de 
la ciudad de Moyobamba, año 2016, razón por la cual se determina que la gestión 
contable es un factor clave para determinar el nivel de liquidez que puede tener la 
empresa. 
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RECOMENDACIONES 
 
Con las conclusiones, se procede a dar las siguientes recomendaciones: 
 
1. A la empresa Constructora Pérez & Pérez SAC debe conciliar capacitaciones a su 
personal con la finalidad de mejorar los procesos y actividades que se siguen en el 
área contable, así como también para mejorar la competitividad de los mismos. 
 
2. A la empresa Constructora Pérez & Pérez SAC que aplique la administración por 
procesos, mas no por funciones, ya que si cada uno de sus colaboradores entiende 
que sus responsabilidades van más allá del simple cumplimiento de unas funciones 
específicas y que en realidad lo que importa es que los procesos en los que está 
involucrada la empresa se realicen, porque con ello se benefician todos, entonces 
contará con un grupo de empleados comprometido y dispuesto a dar lo mejor de sí 
para ayudar a la empresa. 
 
3. A la empresa Constructora Pérez & Pérez SAC elaborar un estado financiero y un 
balance general de corto y mediano plazo de manera interna con la finalidad de 
evidenciar los problemas que se suscitan en el tiempo, así como también tener una 
adecuada administración del tiempo y las metas que se han establecido. 
 
4. Al llegar a la conclusión que una inadecuada gestión contable incide de manera 
negativa en la liquidez de la empresa se recomienda a la empresa Constructora Pérez 
& Pérez SAC; hacer previsiones de tesorería, trabajar sobre las cuentas a cobrar, 
trabajar sobre las cuentas a pagar y finalmente hacer de la tesorería una prioridad 
empresarial. 
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Anexo 01. Matriz de consistencia 
Formulación del 
problema general 
Hipótesis Objetivo general Aspectos teóricos 
¿De qué manera 
incide la Gestión 
Contable en la 
Liquidez de la 
Empresa 
Constructora Pérez 
& Pérez SAC de la 
ciudad de 
Moyobamba, año 
2016? 
H1: La Gestión Contable incide 
de manera negativa en la 
Liquidez de la Empresa 
Constructora Pérez y Pérez SAC 
de la ciudad de Moyobamba, año 
2016. 
H0: La Gestión Contable incide 
de manera positiva en la 
Liquidez de la Empresa 
Constructora Pérez y Pérez SAC 
de la ciudad de Moyobamba, año 
2016. 
Determinar la Incidencia de la Gestión Contable en la 
Liquidez de la Empresa Constructora Pérez & Pérez 
SAC de la ciudad de Moyobamba, año 2016. 
Objetivos específicos 
• Describir las actividades de la Gestión 
Contable de la Empresa Constructora Pérez & Pérez 
SAC de la ciudad de Moyobamba, año 2016. 
• Identificar las deficiencias de las actividades de 
la Gestión Contable de la Empresa Constructora Pérez 
& Pérez SAC de la ciudad de Moyobamba, año 2016. 
• Conocer el nivel de Liquidez de la Empresa 
Constructora Pérez & Pérez SAC de la ciudad de 
Moyobamba, año 2016. 
Gestión Contable  
Es un mecanismo útil para el control de los movimientos comerciales y 
financieros de las organizaciones, obteniendo de esta manera un 
incremento en la productividad y un mejor aprovechamiento de los 
recursos de la organización Santillana (2013). 
Liquidez  
Es la facilidad y rapidez con que los activos se pueden convertir en 
efectivo (sin pérdida significativa de valor). (Westerfield, 2012) 
Diseño de investigación  Variables de estudio Población y muestra Instrumentos  
Aplicada, no experimental - 
correlacional 
 
 
 
Variable Dimensiones 
Gestión Contable Registros de operaciones 
Liquidez 
Razón circulante 
Razón rápida 
Razón de efectivo 
Ratio de rentabilidad de la inversión 
 
 
Población.  
Dicha investigación tiene como población al 
gerente general de la empresa Constructora Pérez 
y Pérez S.A.C. de la ciudad de Moyobamba, 
asimismo a los colaboradores del área de 
contabilidad y todo los documentos contables, 
entre ellos registros y estados financieros de los 
años 2015 y 2016, la cual permita obtener los 
índices de Liquidez.. 
Muestra:  
Gerente General de la empresa Constructora Pérez 
y Pérez S.A.C. de la ciudad de Moyobamba, 4 
colaboradores del área de contabilidad, entre ellos 
1 contador y 3 asistentes contables,  así mismo el 
acervo documentario que expresan  los registro 
contables y estados financieros de los años 2015 - 
2016. 
Técnicas:  
Entrevista  
Análisis 
documental 
 
Instrumentos 
Guía de entrevista 
Guía de análisis de 
documental 
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Anexo 02. Guía de entrevista 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
 
La presente entrevista se realizará con fines académicos, la información brindada es 
confidencial, permitiendo así el uso que será exclusivamente para el desarrollo de la 
presente investigación, los datos servirán para la realización del proyecto.  
GESTIÓN CONTABLE 
 Registro de Operaciones 
I1 Facturación 
1 ¿En la empresa Constructora Pérez y Pérez SAC de la ciudad de Moyobamba 
existe algún programa de facturación que ayude al control de las operaciones? 
Fundamente su respuesta: 
 
……………………………………………………………………………………
………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
2 ¿En la empresa Constructora Pérez y Pérez SAC realizan proyecciones en base a 
los registros de la facturación de la empresa? 
Fundamente su respuesta: 
 
……………………………………………………………………………………
………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
3 ¿En la empresa Constructora Pérez y Pérez SAC, al momento de la facturación se 
toma en cuenta la gestión y el control de los ingresos y gastos? 
Fundamente su respuesta: 
 
……………………………………………………………………………………
………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
I2 Registro de ingresos 
4 ¿En la empresa Constructora Pérez y Pérez SAC de Moyobamba, se realizan los 
registros de los ingresos diariamente? 
Fundamente su respuesta: 
 
……………………………………………………………………………………
………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
5 ¿La empresa Constructora Pérez y Pérez SAC tienen un control de los ingresos los 
cuales se encuentran de manera ordenada y accesible? 
Fundamente su respuesta: 
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……………………………………………………………………………………
………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
6 ¿La empresa Constructora Pérez y Pérez SAC realiza un control de su caja al 
finalizar el día? 
Fundamente su respuesta: 
 
……………………………………………………………………………………
………………………………….. 
……………………………………………………………………………………
…………………………………… 
I3 Registro de los Gastos 
7 ¿La empresa Constructora Pérez y Pérez SAC se realizan el registro de los egresos 
diarios? 
Fundamente su respuesta: 
 
……………………………………………………………………………………
………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
8 ¿La empresa Constructora Pérez y Pérez SAC toman en cuenta a todos los egresos 
de la empresa como gastos? 
Fundamente su respuesta: 
 
……………………………………………………………………………………
………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
9 ¿La empresa Constructora Pérez y Pérez SAC realiza estrategias en base a los 
registros de los gastos de la empresa 
Fundamente su respuesta: 
……………………………………………………………………………………
……………………………….. 
……………………………………………………………………………………
…………………………………… 
I4 Registros de los Impuestos 
10 ¿La empresa Constructora Pérez y Pérez cuentan con una carpeta con el registro 
de las declaraciones de impuestos? 
Fundamente su respuesta: 
 
……………………………………………………………………………………
………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
11 ¿La empresa Constructora Pérez y Pérez SAC paga puntualmente los impuestos 
gracias a que cuenta con registros debidamente ordenados? 
Fundamente su respuesta: 
 
……………………………………………………………………………………
………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
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12 ¿La empresa Constructora Pérez y Pérez SAC tiene un registro de todos los pagos 
de los impuestos, lo cual le permite tener un control si tendrá alguna devolución? 
Fundamente su respuesta: 
 
……………………………………………………………………………………
………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
I5 Registro de Libros Contables 
13 ¿La empresa Constructora Pérez y Pérez SAC, cuenta con libros contables 
confiables y precisos? 
Fundamente su respuesta: 
 
……………………………………………………………………………………
………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
14 ¿Los libros contables de la empresa Constructora Pérez y Pérez SAC son llenados 
con la información correcta y en el tiempo oportuno? 
Fundamente su respuesta: 
 
……………………………………………………………………………………
………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
15 ¿La empresa Constructora Pérez y Pérez SAC toma en cuenta los registros de 
ingresos y egresos para llenar los libros contables? 
Fundamente su respuesta: 
 
……………………………………………………………………………………
………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
I6 Estados Financieros 
16 ¿La empresa Constructora Pérez y Pérez SAC, elabora sus estados financieros de 
manera anual o mensual? 
Fundamente su respuesta: 
 
………………………………………………………………………………………
……………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
17 ¿La empresa Constructora Pérez y Pérez SAC toma en cuenta los resultados de los 
estados financieros para la toma de decisiones? 
Fundamente su respuesta: 
 
……………………………………………………………………………………
………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
18 ¿La empresa Constructora Pérez y Pérez SAC elabora los estados financieros de 
acuerdo a los registros y operaciones realizadas? 
Fundamente su respuesta: 
 
……………………………………………………………………………………
………………………………….. 
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Anexo 03. Guía de análisis 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
 
El presente instrumento, tiene como finalidad evaluar la liquidez de la empresa 
Constructora Pérez Y Pérez SAC, ubicada en la ciudad de Moyobamba, para lo cual se 
tomará en cuenta las siguientes razones, que proporcionarán información referente al 
rendimiento económico en los periodos de enero a diciembre del año 2015 y 2016. 
 
 
 
 
 
Razón rápida 
❖ Periodo 2016 
 
𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑟á𝑝𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 
 
❖ Resultado= 
 
Razón circulante 
❖ Periodo 2016 
 
𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 
 
 
❖ Resultado= 
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Razón de efectivo 
❖ Periodo 2016 
Razón de efectivo=
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 
 
❖ Resultado= 
 
Ratio de rentabilidad de la inversión 
❖ Periodo 2016 
 
Ratio de rentabilidad de la inversión=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 
 
❖ Resultado= 
 
